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L’harmonie de deux réalisateurs: tome 1
木下　大輔，新井　恵美











































    木下大輔「和声実施集（１）」 『宇都宮大学教育学部紀要』第56号第1部（2006年）、95～
115頁。
（注３） H. Challan, 24 leçons d’harmonie: faciles et progressives. Paris: Max Eschig, 1938.
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